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Kerjakan soal-soal d.ibawah ini pada lembai jawab yang telah.<iiseuiar,a* !
1. Diketahui dua buah formulir, yaitu kartu stock dan fakturper{ualan
a. Faktur
I.{o. Faktur :
Tgl'Faktur:
Falctur penjualan pT. XyZ
Il2 Kode l{onsumen : K_10
0l-06-2005 NamaKonsumen: Karunia
)
3.
Kartu stok
Kode Barane, Nama Barang flarca dasar Sisa stock' Stock Minc-01 CD-RW48X 400.000 25 20M-02 Monitor 14" 1.250.000 1 0 . l 0
Dari dokumen di atas, rancanglah database dengan menggunakan teknik Ndrmalisasi
sampai dengan bentuk normal ketige,.( ;kor: nilai 50)
Dari Hasil rabel yang s;udah mernenuhi normar ketiga tersebut coba.-ampilkan dengan eueryAljabar, SQL dan QBE. :
a. Tampilkan Kode barnng Nama barang, sisa stock yang sis stock >= stok min.
h" Tamxrilli:an Kode barang Namabarang, Jumlah Jual yang jumlahjual nya>25(Sikor nitai zsl\'"
Llrlietal*d 1'ble R: (A,B,C,D,y,)i) iiideko;nposisi menjadi :
Tahl* Rl : (A,B,('.D) CanR2 : (D,\,X) deng,an.FD : W) A ; A ) C
a" tiuktihaii bairwa {r?. i ti,.2} adalsh ilekor,rpr:slsi dari n.F-+;
b. Buktji.l,. !"!,: 'rit:i"ri:,,$;,r,i 
.urgeiil,lt i,..,5;;i635g / I rt.;sv?
(*lt'cu' nilai 25)
OooO S:rnogi' Sukses CocrG
